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Tot té el final de les fulles: 
caure mortes i esventrades en el desenllaç 
fiístigador d'ànimes ajuda'm a arribar a les illes 
sortir del bosc desitjable encetador d'ullades 
sotmès a la meva causa 
procés que enverina l'obliqua paraula. 
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S'ha enramat la boira a l'alzinar 
arrela el rostre amb la màscara 
i diu d'armar el foc 
a les espatlles 
perquè d'una nafra tenc enreixat el cor 
ornar el bell infern 
qui no vulgui pols 
que no vagi a l'era. 
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Sóc tu per dintre 
el foll coronat amb l'arç negre 
que sospita del seu mirall 
oh Faedor 
on són les garlandes que du penjades la meva llengua llapassera? 
damunt el tronc d'un arbre illenc que belluga les fulles 
a la greixor d'una horabaixa 
0 damunt l'hetera que em dóna el ginestell a la claror de la nit 
sóc tu per dintre 
un ribell fet de terra 
una mamella que té el suc udolant l'incurable somni. 
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L'oceà quan em beu té una llengua de cérvol 
per fer que soni el cascavell agita el meu cremat rostoll 
l'agost cruix el fruit airós 
de fang xerra ebri el blau ensucrat 
i l'argent guardat en el sac neteja enlaire 
un vol d'ulls encoberts. 
(per a Arnau Pons) 
Viure on deixam les empremtes 
no no 
és el brot amorós de la corda prima 
no podem viure on es comença per tirar la pedra i amagar la mà 
afamat i glaçat 
allò que no cercàvem 
ho portava capolat i duia la llanterna apagada 
tot envoltant un nou estatge 
vaig trepitjant un no-res 
l'ennegrida densitat de tots els restants mortals 
em dóna el llenegadís engolidor del callament. 
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Aviat el vaixell sortirà del dic 
una magror ensorrada dins el meu cos 
lloc fangós on va a grufar la fosca 
eixirà a la llum menjadora del clot ossut 
la traça gelada del falcó 
tremola l'ull flonjo de la il·lusió 
lluny apunta la proa com un ocell plomat 
el vaixell despullat té l'enterrament en el fons d'un riu 
el fetge quan plou és benaurat 
la destral d'un habitacle talla per la meitat 
les urpes per prendre vela airosa. 
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Lluny la creu setinada en el somni siamès 
la llum i la fosca despuntant l'univers 
amb una sola creença: 
ésser la soca-rel i la branca. 
Ha mirat de reüll 
i ha vist la claveguera dels àngels 
qui ets tu 
ombra penosa que deixa el solatge 
al fons del recipient 
de flors purpurines? 
sempre el crani fusteny i lluent 
argentat pel sol pinçat 
per què ara el teu cos té taques fosques? 
del castell i de les torres blanques es distingeix 
el teu vaixell anant a l'orsa 
resta un temps amb mi habitant de l'hivern 
resta indefinidament 
càlid i plujós amb la forma cristal·lina 
missatgera de pau. 
(18 de juliol de 1996) 
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Al peu d'un vessant s'ha acumulat 
el sentiment groc punxegut i terrós 
posat en un pal oneja nínxols 
és fruit de les penes engruixides 
a cada costat de la meva taula 
l'eina de l'ànima té la fulla d'acer 
el malèfic que em va fer companyia 
amb un sol tall renuncia a l'amor. 
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Tot és buit com la calavera 
el cercle de la llum pàl·lida 
que se cenyeix al cap 
com la corona del condemnat 
li penja del coll a mort o vida 
què pensen de mi? 
el decebedor que gaudeix 
del cos del moltó daurat 
què pensau 
deïtat 
de l'escorxador on són degollats i sagnen els homes? 
tanmateix tot és buit Déu del Res 
mentre tu t'afartes 
l'oracle ha delmat els camps d'estiu 




descarnat com un peix màrtir 
i negra és 
la fosca 
que cerca raons en el lladruc de l'aigua 
en la verdor garbellada d'un cel 
que desitja procrear la carn. 
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